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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
< COLECCIÓN LEGISLATIVA'
-
I-4as ti legposicloya es Insertas en esteMario,
tienen carácter preceptls o.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUIVIA_FtIC)
Real decreto.
PRESIDENCLMDEL CONsEJO DE MINISTROS.—Declaracondecoración oficial
la medalla conmemorativa del Centenario de los Sitios de Astorga.
Reales órdenes.
••
ESTAD() MAYOR CENTRAL—Aclara R. O. de 15 de diciembre de 1906 referente
á inItancias en solicitud de invalidación de notas.—Licencia al teniente de na
vío de 1.4 D. C. Alvargonzález.—Aclara cartilla de uniformidad de Infantería
de Marina, por lo que afecta á los oficiales generales de dicho Cuerpo.—Dispo
ne que durante la ausencia del General inspector de Inf.a de M." ejerza sus fun
ciones en el 3Iinisterio el general de brigada D. M. de Anitua.—Desestima
instancia del coronel D. B. González.—Graduacióny sueldo al 2.°contramaestre
D. A. J. !..u'iles.-,---Baja por retiro del sargento 1.° M. Marin.—Concede el uso
de la medalla de Melilla al idem 2." P. Carreiío.—Concede ribrroga de licen
cia á unsoldado.—Idem rescisión de compromiso de reenganche á un corneta.
NAVEGICION YPESCA.—Confiere comisión para el extranjero al capitán de
fragata D. J. Anglada.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo U Se declara condecoración oficial la me
dalla conmemorativa del Centenario de los Sitios de As
torga en la guerra de la Independencia, según el diseño
de la cruz concedida á los..defensores de la ciudad por real
decreto de 10 de abril de 1815, acuPada en oro, plata (S
bronce.
Art. 2.1) Esta condecoración será otorgada á los des
cendientes de los defensores de Astorga y á, cuantos ha
yan contribuido á la celebración del Centenario de sus
Sitios, concediéndola el Presidente del Consejo de Minis
tros, á propuesta de la Junta del Centenario, y solicitán
dola, del Presidente de la misma.
Art. 3.°- Dentro de las condiciones precedentes. usa
•án medalla de oro los Miembros de la Familia Real es
pañola, Ministros y ex Ministros de la Corona, Senadores
y Diputados á Cortes, Generales y Coroneles del Ejérci
to y de la Armada, Prelados, Jefes Superiores de Palacio,
Alcaldes y ex Alcaldes de Astorga, descendientes del
General Santocildes y ae los defensores muertos durante
los Sitios, Comisión de Gobierno del Centenario, Delega
dos de la misma y Autoridades superiores de la provincia
en 1910, y Concejales y-Diputados provinciales por As
torga en dicho corriente año.
La de plata; los descendientes de los defensores de la
ciudad, Jefes y Oficiales del Ejército y de la Armada, es
critores, artistas y funcionarios públicos de categoría su-.
perior á Jefe de Negociado, la Junta general del Cente
nario y las demás personas que hayan contribuido á. los
gastos de la celebración del Centenario en cantidad que
exceda á la mínima señalada por la Junta del mismo.
Usarán la de bronce, los individuos de tropa del Ejér
cito y personas que hayan contrikuído con la cantidad
mínima anteriormente citada.
Art. 4.° Los certificados que acrediten el derecho
á usar esta condecoración, estarán sujetos á la ley del
Timbre; los correspondientes á medanal de oro y plata,
en su artículo 2, y los correspondientes á medalla de
bronce, en su artículo :30.
Dado en San Sebastián á cinco (le septiembre de mil
novecientos diez.
ALFONSO





Circular.-14.;xemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con la Asesoría general de este Ministerio,
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se ha servido disponer que en lo sucesivo la real orden de 15 de diciembre de 1906 (D. O. núm. .202), referente á invalidación de notas, se entienda aclarada
en el sentido de que las instancias á que la misma serefiere sean dirigidas á la Jefatura del Estado Mayorcentral, en vez de á. la Subsecretaría. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocin'liento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 7 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS _DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta Superior cle la Armada..Señores. .
. . .
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. s:.e.) ha tenido ábien conceder dos meses de licencia por enfermo, alteniente de nnvío de 1. clase D. Claudio Alvargonzález y Zarracina.
De real orden lo _digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apo,4adero de Ferrol.
INFINTERIA DE MARINA
Cii-crdai. Excmo. Sr.: 8. I. el Hey (q. D. g.), hatenido á bien disponer que los generales de Infante- Iría de Marina usen la levita con charreteras, banda
y cruces en las formaionec; en que deban vestir demedia gala con ros; quedando modificada en este sen
tido la Cartilla de uniformidad publicada por real orden de 18 de diciembre de 1909 (D. 0. núm. 286).De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 7 de septiembre de 1910.
1
- DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .á bien
disponer que durante la ausencia de esta corte del
General Inspector de Infantería de Marina, ejerza susfunciones en este Ministerio, el general de brigada,destinado para eventualidades, D. Mariano de Anitua
é Izaguirre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de septiembre de 1910.
IEGO ARIAS4 DE .1 I RANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guérra, en 24 de
nicada de fecha 10 de diripmbre de 1909, Seccit:m. de Justicia y _Asuntos generales, tengo el honor de informar á lasuperior autoridad de V. E., que la reclamat-ión que hacede agencias C-01110 primer • jefe que fué.de. la .Comision liquidadora del 2." batallón del -tercer regimiento de Infanteríade Marina D. Bernardo González Cervantes, lid compete áesta Inspección general su resolución, toda vez que las reales órdenes de 5 de noviembre de 1908 y 15 de marzo de1909, que el interesado cita en su instancia, cvespondenal departamento de Marina, el cual se_sige por distintas órdenes, presupuestos y reglamentos de contabilidad, y para elcaso presente se iendria (pie aplicar la real orden de ?2 defebrero de 1901,(C. 1.. ními. _38). que determina de una ma
nera categórica el personal de las Comisiones liqttidadorasde los Cuerpos que tienen derecho á la gratificación señalada en la misma y ett su articulo primero dice que el priinerjefe del Cuerpo será Lel de la Comisión liquidadora y áeste cometido no se le asiglia gratificación alguna.---De realorden, comunicada por el señor Ministro de la Guerra, lotraslado- á V. E. para conocimiento del interesado, comoresultad.° de la instancia-que se acompañó con la real ordende ese departamento fecha `2.2 de no■-iembre del año último.»
De igual real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos que se indican.—Dios guarde .•ái
vuecencia muchos años.—Madrid 7 de septiembre de'1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Réakcr
Sr. Comandante Izeueral del apostadero de Car
zgena.
Señores . • .
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar-Líenlo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903 y lo establecido en la real orden de 24fle
septiembre de 1908, 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
navío, al 2." contramaestre D. Antonio Juan Quile,
con antigüedad de 31 de agosto del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y dem¿‘s fines.—Dios guarde á V. E. muchos.: años:.
—Madrid 7 de septiembre de-1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe,del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero cle Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Ex
INFANTERIP1 DE MARINA (TROPA)
cmo. Sr.: Cumpliendo el 8 del actual la edad
riá para ser retirado forzosamente de!
servicio el sargento 1.° de Infantería de Marina Ma
nuel Marín Vázquez, S. M. el Rey (g. D. 2.) se ha ser
vido disponer que el expresado sargento sea dado de
baja en dicho Cuerpo por fin del mes corriente, con
agosto último, se clip a este de Marina, lo siguiente: 1 el haber pasivo que le señale el COncle:0 Supremo
«Excmo. Sr.: El Insperior general de las comisiones ,I Guerra y Marina.quida.doras del 1-4.jjéFbito. fin 4 del actual, dijo á este Mink-- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deterio lo siguiente.—En cumplimiento á la real orden címit4- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
reglamenta
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
////7/.0 HC(/'77".
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. CoMandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
real orden de 28 del anterior, se dice á esté de Mari
na lo que sigue:
((Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio, con real orden de seis del mes actual, promovi
da por el sanTilto segundo del segundo regimiento de In
fantería de Marina. Patricio Carreño Castillo. en sítplica de
que se le conceda la medalla de Melilla creada por real de
creto de veinte de marzo último (C. n." 48): teniendo en
cuenta que el recurrente se halla comprendido en el articu
lo tercero (A) de la real orden de la Ultima fecha citada
(C. L. n." 49). el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.—De orden de S. Me lo digo 1:1 Y. E, para su
conocimiento y demás efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro _de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio firédif,rei-.
Comandante general del apostadero de Ferr ol
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito de 31 del
anterior, remitiendo certificado rriédico en el que se
hace constar que el soldado de la compañía de orde
nanzas de infantería de Marina, José. Roca Benet, que
-se halla disfrutando licencia por asuntos propios en
Calafell (Gerona), se encuentra enfermo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle un mes de
prórroga á dicha licencia y disponer sea baja en la
expresada compañía y alta en el tercer regimiento,
-donde se incorporará al terminar la licencia, y caso
de no hallarse restablecido ingresará en el Hospital
militar del punto más próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1910.
El C-leneral Jefe accidental del Estado Mayor central.
En1/7/.0
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el corneta del tercer regimiento de Infan
tería de Marina, de guarnición en el crucero (.7/(7///ba,
Manuel Llamas 11omero, en súplica de que se le con
ceda la rescisión del compromiso de reenganche que
se halla sirviendo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que dejeel fondo reglamentario y no sea deudor á la Ha
•cienda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor centrnl,
Emilio




NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista de.la invitación hecha á esto
Ministerio por la Comisión general del segundo Con
greso internacional de Pesca de Burdeos, para que
se nombre un delegado encargado de seguir sus tra
bajos y que asista á la sesión de apertura y banquete
en aquella, localidad que tendrá lugar el 24 de sep
tiembre actual, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dii-ección y la intendencia
general de Marina, ha tenido á bien nombrar al capi
tán de fragata D. Joaquín Anglada, para que asista al
mencionado Congreso, á cuyo jefe se le ordenará que
tan pronto termine la comisión que se le ha confiado
en Bruselas, se traslade á Burdeos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su ,co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á:
V. E. muchos años. Madrid 5 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAs MIRA■DA,
Sr. Dire.-Aor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
• Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de la Coruña.
Sr. Intendente general de Marina.
• •• III111II111111 4>
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL -ARSENAL DE LA CARRACA
La subasta anunciada en la Gaccia (I( Hadril nú
mero 242, D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina
núm. 191 y Boktin )/í-/z/ de la provincia de Cádiz nú
mero 190, correspondientes á los días 30, 30 v 27 del
mes próximo pasado, respectivamente, para contratar
con carácter de urgente, las obras de reparaciones
necesarias en el cuartel de marineria de este arsenal
por el precio tipo de //cinta sr•s ciolto cuarelltay
Ircs pesetas sesoitai, (los céntimos. tendrá lugar en el
sitio y forma anunciada en dichos periódicos oficiales el día 12 del actual á la una de su tarde.
Lo que se hace público por medio del presenteanuncio para conocimiPnto de los interesados en este
servicio y por los que los señores comandantes de Ma
rina de Cádiz, Sevilla yMálaga lijarán en. sitios visi
bles de dichas dependencias_ por él conocimiento que
tengan del insertado en el DIARIO OviciAL del Minis
terio del ramo.
Arsenal de la Carraca, '2 de septiembre de 1910.
El Secretario,
5.0(7q/d/i C riStelly.








De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
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APARATOS "HA F TMANN55
"RIETSCHEL & HENNEBERG53
Estufas de desinfección fijas, sobre ruedas y portátiles.
Potabilizadores de agua fijos, sobre ruedas y portátiles
Cocinas de campaña.
cle
)›ídanse catálogos y proyectos
EDMUNDO Y JOSÉ METZGER
BARCELONA MADRID
PLAZA URQUINAONA, 10 PUERTA DEL SOL, 3
C+Ind .A. Z\Z rr
1) E L
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE '1910
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